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§. i.
ullum dubium quin initia - Religionis Qiri-
(lianae in Finlandia propagatae, ab expeditione
Regis sveciae ERICI sancti in has oras siiscepta,
praecipue repetenda fint; quanquam haud incredibile
videtur, tenuem . aliquam ejus> cognitionem jam an-
tea ibidem exstitisse £a). Adscivit;Rex hujus expe-
(<?) si MEssENIO sides habenda est, Carelii , qui
ut ille opinatur, sub dotminio Russirum erant, quam hi
prositebantur Religionem, Graecam scilicet, diu jam an-
te receperant; vid. ejus Cbronieon Finiandia Rbythmicum,
(Aboae 1774, 8*0 pag. Parum vero hoc verosimi-
le videtur. Quamvis enim Careliis cum Russis paulio
maturius quam cum svecis rem suisse, improbabile haud
ducimus, sui tamen juris ac a Religione Christiaria alie-
nos diu etjam postea mansisse, certum putamsis. Vid.
Nobiliss. LAGERBRING swea Rikes Historia, del 2. pag.
671. Csr. MuLLERs sanilung Rutzischer Geschichtt, x. B:
5. D. 6. sl. p. 297, 402, 419. Potuit alioquin per sa-
tuam & culta cum vicinis commercta ? ut in Dissert, de
2ditionis Comitem HENRICUM, Episcopum illo tem-
vpore'Upsaliensem si-sio-cbnsilio siut; hic sennos Reli-
assinis Chriltknse notitia imbueret, & baptisrni sa-
cram nova membra; nomine saltem- tenus, eoe-,
tui Christiane acquireret. Cum itaque brevem insti-
tuerimus Historiam Litterariam Concionum sacra-
rum Kennica Lingva habitarum editarumque conte-
xere, ;ab ipso quidem hoc primo ut • vocari solet Femo-
rum :Apostolo , seriem dicendorum ducere 'deberem
si quomodo ille condonatus sit, ab - ullo reperiremus
sto ‘Henricd dicitur, (quam Prae!"! Cei. sGARIN,:hic A-
boae; edidit MAT^H.tFONTELIUsv: a. 1737, 4:10 )P.
! ■ si, 'iV religio Christiana nonnullis ssiinlandiaedncblisiqualitercunque innotuisse. Nec vero repugnamus, si quis
a vicinis etjam Russis aliquam hujusmodi obscuram Chri-
stianismi notitiam ad nonnullos homines Fennos perve-
, nislei contendat. * Vox - r ( sacerdos) . svecis . haud
familiaris, .a Russico Pop ad nos ) transiisle, non abiurde
statuitur; ut :'& vocabulum sKcuiniattU/ quod , noslratibus
Biblia 'significat, -a Graeco ;■rpauuajot ■ scii.'«?<*•)* forte de-rivandum, ‘Cmoresinoslris' solenni , prioremsiconssinara
abjiciendi, accedente) videri ,poterit ad acceptam^a ;Grae-
cis, potius quam a Latinis .primam rei cognitionem, der
ducere. Ac vellemus, 'sit aliquis Lingvae Rusticae vel
veteris sclavonicae peritus, dispiceret, utrum originem
etjam; vocum }Fennicarumsisitia> Liber, Episto/a, (ana
'Graeco j KVgiaKot, ?) & @a(sina}(Oratio saeta) ex, iis
i adserre - valeant; -quas Latinae &; svecicae. Lingvae, ut ple-
raque 5 alia ' vocabula Ecclesiastica, non * sane debemus. a
3scriptore memoriae proditum, aut ex ullis monumenti
tis, eruere possemus. •-Nunc autem, ne asfirmare qui-
dem audemus, eum Lingvam omnino Fennicam ad-
didicisse; & calluisse (b); ac ignotum quoque nobis,
ell, quam peritos in rudi gente docendareperer it ad-
hibueritve ,interpretes. 4 . Licet igitur non - mediocri-'
bus, zelum; ejus indesessum in hac sparta ornanda, -
laudibus, PanegyrisiEe sui extollant ■ c>; certum ta-
men videtur vim - atque; metum armorum svecico-
" {h) Ut taceam, vix eum spatii otiique habuis-
se, ad FennicamLingvam discendam, nec ulla hujus pe-
ritiae adsiiht vestigia. B, AGRICOLA in- Praesatione N.
Testamenti Fennice ase editi - (stockh. I^4B, 4;to), ; : in-
dicare videtur, imperitiam hanc Linguae Fenniqae in caus-
ia etjam fuisse, cur. HENRsCUs . noster absbnum apud,
nos 'morem' introduxerit, cultum Divinum latino sermone
celebrandi' licet simul sateatur, commune hoc fuisse Roma-
nae Ecclesiae' peccatum. , Verba ejus sunt: 3** ctte syctt
(s. Henricus) oli €n<jclant)isl sugs)iinen> sente&en mos nina
stjttc tcbenajli, osubi"tcsk"^jppacunnasatnijnquin: muisast,
titian > sidi .tircoisa, oeiiracusinisar ia 3«malan pnluclups
dati ia ■ enimttten prucattu ia batioitettu; h. e. Et quod ille(s. Henricus) in -Angitd natus ejjet , ideo etjam Jemper ah
eo tempore , hucusque , in hac Diacesi , sicutetjam in aliis,
Latina Lingvo in: Templis ,; Ecclesiis st1 cultu Divino] ad-.
saleri solita fuit, s \
: (s) Vid. VAsTOVIUs Fit. Aquilae (ed. BENZELII)
pag. 62, 63, & BENZELII ; Monumenta Fet, Eccles sveog>
part. 1, p. 34. F '
4rum, validi ussuissb argumentum quod Fennos ad pro-
sitendum Christianismum- permoveret quam V conici-,
orres' sancti HENRICI. Testatur id Historia (d),
&<confirmat temporis mos; quippe qui is erat, ut
homines, tenui vei nulla sere inctitutione prtemisia,
violenter cogerentur ad Religionem superstitioiie jam
atque commentis humanis pollutam, amplectendam,-
(si vectus caerimonias ejus ac ritus imitandos}, de
cujus itaque placitis parum sibi conctaret; quam qui
recipere nollent, morte digni ducebantur. Ipsum quo-
que nostrum;HENRICUM, eam patientiam, man-
svetudinem, prudentiam non adhibuissie, nec eam ra-
tionem veritatis propagandae secutum esTe, quam Re-
ligio Christiana■, commendet, & quae necestaria sit,
ad -homines pio verae Religionis sensu imbuendos,
docet Historia caedis suse,- quam intempestiva rigore




- cl) Vici. VAsTOVIUs 'log. ck. & ssnprimis LAGsiR-
BRING @mest tstlscs sisijlccta,
'
i, p. 155. seq. 'Coit*
cemqae ibidem citatum Membranaceum , cujus- haec simi
verba; ;^lya' 1 samnatsye • !>an (0. €ns) sama» \&sr,y©c-’ti># 1met' si! ass llpsasa. dictio s:ctum Henrieum , oc:sctr til sin*
lait&j, et sseibbe dctr brap alia tl)6m soni ej ttctbo tara »i&&’
?nrtuiso oc 'sdtte tcoo. Csr, quae habet Auctor nobiliss,
ibid, p. 672. i ‘1..." \ ’ \\\
'• , (.e) Eum jacto severius tractavisse gentem adhuc fe-
rocem , indicant plures Historid, ut VAsTO ViUs
s?:Infelix, fuit Tubrequentibiis -temporibus, quam-
diu in totum a placitis Pontificum Romanorum pen-
debat Religio ejus in Finlandia nostra1 status; atque
ipsa gens, quamvis quoad - nomen i Christiana, cras-
lissimis tenebris immersa. Conciones tamen eo ; in-
tervallo non' prorsus inauditas fuisse, indicat VA-
sTOVIUs, 1. c, p. 74. seq. & p. 89* seq. priori 10-'
co docens sHOMAM Episc. Abosemsem verbo , ! exem-
ploque insiillavijse sidem; & posteriori HEMMINGUM,
itera Ep. Ah. propter miram laudans ejus in condo-
nando esficaciam, qua dissututos 'arguendo, pios obsecran-do sehcisiime permovit , - - multos. peccatorum - oppressios
veterno excitavit in salutem (a). Ut autem tacea-
mus* raras, eas saltim fuisse, (b), certum sere vide-
tur, non multum notitiae vel emolumenti ex illis ad-
auditores redundare potmfle:• continebant' enim pro-,
pe nihil aliud, quam laudes Beatae Virginis scj, le-
cir. BAAZIUssInventor. Eccles sviagoth. Lib, }t l" Cap X‘‘
P i!?. ORNHTALM Hist. Eccles. svec. Lib. IV C 4;•' o’




WdX*) De THOiVIA vid, etjam LAGERBRING Tom
2. p. 23-7, & sle- HEMMINGO Tom. 3. p, 652Vseqq 'V(l) •Dsr.;LAGERBRING Tom. 2,.'p, 763
'
1 *•; t‘
(s) A. quibus Conciones suas inchoasle Hemmingum*
testatur VAsTOVIUs i. c. p. 50. V .
• 6 '
6gendas sanctorum, -atque alias|tales ineptias quae
quam parum, vel notius nihil, ad veram salutis ob-
tinendae rationem hominibus tradendam ;contulerint,
quis non perspiciat (djl Ipsi quoque sacerdotes, in
(d) Miserae superstitionis, ignorantiae & stultitiae,
quibus infelicibus his seculis Reiigio laborabat, docu-
menta, abunde exhibent sibri plerique Theologici argu-
menti, tum editi: quorum, quotquot intra Patriam in lu-
cem prodierunt, recensum videapud Nobil. von sIIERN-
MAN Ta! om sic Lsrva Wettnssape.rnas TilstAnd i Gwe-
rrae, unver Hedendoms och PZswedoms ssven, pag. az. leqq.
ad pag. 61, (csr. Cel. sCHEFFERUM, svecia Litterata p.
p. 6 . 18); praeter quos, duo Tractatus Finlandiae nostrae
debiti, svecico idiomate exarati, in Bibliotheca Acade-
mica servantur, diligendssimo huic Historico ignoti, e*
iusdem> ac reliqui, sarinae; uterque industriae acceptus
reserendus ejusdem Fratris JOHANNIs (Jons) BUDDE,
Monaehi Nadendalensis, cui versio svecana debetur Li-
brorum Judith, Esther, Rnutb, & Macchabczorum , in R.
Archivo Antiquitatum aslervata, sunt autem hi Tracta-
tus: 1:0 Liber spiritualis Gratia, s. Revelationum s,
Mechtildis , Monialis Gerraanicae, e Latina in svecicam
lingvam translatus, stultissimis somniis resertus; in quo
tamen vertendo, singulari sanctae ope, in lomniossibi ap-.
parentis, adjutum se suisle, bonus Monachus, jurisjuran-
di etjam side interpossta, asleverat. Codex tnitio trun-
catus est. Adjunctum huic est 2:0 Firidarium snn&a
Birgitta , sive Compendium quoddam Revelationum e-
ius, svecico itidem idiomate donatum, sanctt Birgilte
grasgarver eller Vmegarder; in sine quaedam destderantur..
7« tanta versati ?sunt ignorantia (e), ut ; saepe nullam
'.haberent Lingvae Latinse peritiam, adeoque e scri-
ptura sacra nihil prosicere poffent unde - mirum: vi-
Cujus generis hic liber sit, ex majore illo opere ejus-
.aera sanctae, satis .judicari potest. % „. ' .:
,
, (e) ignorantiae sacerdotum, ut & miseri; Religionis
1 status. sequentes 1 allegare; liceat testes:’ OLAUs PETRI
in Praesatione ad suam Postillam,; (Lubecae secunda vi-
ce imprestam an: 1533, 4;^ ) de svecis (quibus'''utique
feliciores noslrates haud suisle , certum est) ita scribit:
s(k 1 siassua wcl
>
sunnes, s>assua Ijasst less od) nstsia ttl- at
,;sssud sici)}! tlten belga senjst, men epta* tsict tbe ics; Tajsua
*sasst'sdDana sorsarenbet t satinejFa mdlet sotu tljcttil bctsuetbe#
’s>ooss/. giorbj,;" tsycrsoue - s)assucc; sljepeg : rodi e; , «lier > siasst'invest'; framgqngT" * £asuer 'dn, nn) tl;et en solD gsia ■ cler iatIjajst clagbctndds, at .turteti s)dssucr-rodntdbcm osorstonDe»
Tigsien / dn :td : at l>an l/assucr: marit litsatt pd {oroensso.'' * *
’£>d) » siassuec ts)tn mening upspmtmt, at (Irae cissjassuec fuit*
net lasa oeb sironga ena. megs;. Isd ' bassuer ban roatit <joDl>
riogsi tis at blissua iopresl, dn td at barslplatt unit■ bassuer rcetat ass ©upj orD &c. speciatim . vero -de Fin-slandia noslra PAUL, JUUsTEN in Praesari ad Postillani;
Tuam Latinam, r quae manu exarata ) aslervatur dn Biblio-
theca Acadern Ab.) Vigente , inquit, apud nos idololatria
PapiPica , sient . £?* 'in . universo. reliquo mundo , -, alebantur
quidem sacerdotes complures , quibus adjuncti erant Mona- '
chorum ordines , 'in Jitigulis sere' civitatibus. Horum omni-
um usus &* officium maxime fuit , ut prxjcriptum P[almo- 1
rum numerum
, cum aliis cantiunculis, quotidie decantarent:
additis ’ Mississ ad aras santsis ■ mortuis ’consec satass ErantMiJJa de Beata Virgine: de' Corpore ' Cbristi; de iquatuor-
8den debet nemini, ;■ ipsorum conciones jejunas atqti&
inutiles snisse. Quod vero ? harum formam speciatim
attinet, de ea vetat nos penuria monumentorum 'a-
liquid asserre. v ■ - L V
decim Auditoribus; erant etjam MiJJae pro desunstis,
multae ahae, quarum 11011 esl numerus. Hat scepe ab illis re-
citabantur, qui ipsi unam periodum Linguae Latinae non
intellexerunt. - - s'i ic&io aliqua ex Btbliis recitanda e-
rat, id siebat coram vulgo, lingva non intelligibili. Con-
ciones ad populum non siebant, nisi tantum diebas dominicis
& Jan&orum seriis: ne autem in illis habendis plures ho-
rae (imitiliter sortassis, prout illis videbatur) collocaren-
tur, addebatur Epistola Dominicalis Evangelio y ant proli-
xa aliqua legenda de sanEtis, quasi textus Evangelii pes
se y jejunam aliquam doElrinam contineret. Adjungimus ei
MICH. AGRICOL-AM, cujus iti laudata supra Praesat N.
Testamenti Fennici, haec sunt verba: senteden etke tmuto*
mat niista Papsista jotca lehensachka ouat seuracuudhain s>aC«
tiat ossuet, toisiuans wahen, ia cvisinans ej mttesm itze Latinasta o-
k ninqwin wiele uytkin (sire pahembi) mo:m toim
pelic Jcuten pyhes sijas istuua, nin oii, qwin Zumala pa-
rawsn ja armachtacon, capachtaimbh, ctte [>e ouat sangctt hel-
justi ia laissasti opettanued, ia wiele lenepene heiven cantzansa
vpettauat. Ja mwlomat taas haruom eli eijkenens wijtziutt sar<
nan pcsse studerata, ia cantza parca opetta Jse weiden luke«
man, sijttcse jwremmat opin cappalet. * * Nyt cttei yxiken
Pappi raicka opelaia madhaisi laissuvans testelehin sille peitte,
cttei hen satinan eike Rottzin stelen caidha, ia wiwtkais henen
opetuxens wirghan &c. stmeden vinbi nyt Wsi Testamenti yxiker-
dhaisesta Texciil mole wlostulkittu, ic.
9§- III.
'tsUct Venimus'jam ad tempora',! quibus '-Religib-CHrir
stiana, commentis diu inquinata soedissimis, puriorem
tandem, & se digniorem, etjam !in|‘Eisilandiarsihabi-
tum induit. Primus qui 1* de inveterata superstitione
oppugnanda heic sategit, fuit Mag. PETRUs sER-
KILAX, in schola ;LUTHERI eruditus; qui a. 1525
Witteberga ; redux, 'docendo in scholis & concin-
nando in Ecciesia, puriorem introduxit saiutis noti-
tiam i(a). 7 specialiora quaedam •der vio hoc, de Ec-
ciesia?nbstsaroptime merito, nullibi allata invenimus.
Laudandi praeterea ' alii etjam repurgatae doctri-
nas Praecones; 7 Mag. AGRICOLA, qui
Novum Testamentum , 7 almos,Bavidis; XJI Prophetas
minores , & sele&a quaedam’ ; alia ex Net. Tejiamento
Capita, primus in ' Fefiniciuii ■ idloma transtulit b)
; ■ (a) Vid. P. JUUsTENI Chronie. Epije. Aboens apudIllustr. -NETTELBt“ADT ; s :@(froe&Wst Q3isiststs>cs Crsieotucs)- p, 82. , ' . " **? 4 '‘mm
•
- ( h ) Aliis praeterea libris j elementis fidei Christianae in-
stillandis idoneis, populares 'siios donavit: Libello AD
phnhetico ,1Libro precum, •'Manuali--sive *Rituali Ics Missali
(>£)ant>oosen od) ! essati)
,
reformato ? nec non Hilioria Pas-
sionis Dominica; s quod 5, ipse - indicat;- in Praesar.*Rhythmici'
ad Pjalmos i >Davidicae 1 a •se J F ennice : versos, * ■ editosquestockh, xjji, qtto, ■ ita'canens; 'BBi’ J-JP
10
M. PAULUs JUUsTEN, dequo mox plura;
a B. JUUsTEN in Chronico Episcoporum nominati
(cJ, qui, studiis in Regionibus exteris, (ad quas be-
nesicentia Dn. MART1NI sKYTTE (d) Episc, tum
Aboeniis, misii erant), diligenter exactis, reduces
doctrinam Evangelicam non sine sueceiTu propaga-
bant. Ipsa Methodus concionandi, quae hoc tempo-
re apud nos obtinuit, qualis suerk, cognita LUTHE-
RI praecipuorumque discipulorum suorum ratione,
quod ex eadem schola huc astata suit, facile existi-
Cuin A B C Kiricm ensin ott,
©iitte aten opista «ssoon.
Ia rucos kirias sangen hyuen
Moaist asioist reunnens ia syuen.
senielken sen Udhen Testamenrin,
Herran Armosta lepitze preinin,
tYTesiim ia patzion,
sulast armost paitz meiven ansion.
Csr. MEssENIUs Illustr . T. X. p. 25, qui Cate-
chismum :etjam Lutheri 1543 ab eo Fennice versum dicit;
in annis autem indicandis aliquantum turbare videtur,*V*v;VV*IW • . . •: •• »*
(s) Via. loc. cit, p. 84.
[d) De quo vid. JUUsTEN loc. cit. summas mere-
tur laudes, propter zelum silum, Reformationem gentis
Fennicae - adjuvandi, quam non parum, • supra indicato
consilio & hberalitate, ; promovit. Regis • justu . secisle, &
hoc nomine non; solum 'Epijcopales: reditus : integros per-
cepisse, sed & qui ad Canonicos olim pertinuissent, nar-
rat
*RHYZELIUs Episcoposc. sviog. L. i VII. s.p.\ 344; ; neicio
11
mare licet (e). Explicabatur textus simpliciter, ad-
ditis übi . locus videretur, admonitionibus exhortatio-
nibusqus brevibus: interdum pro r doctrinarum prae-
cipuarum, ; quas praelectus textus i.exhiberet 7ratione
partite exponebatur: nulla certa aut artificiosa* con-
cionis forma quaesita.
'
Confirmant . hanc rem Expli-
cationes Evangeliorum, quas Moscoviae ,; anno 1570,
Episcopus Finlandensis PAULUs . JUUsTEN tem-
pore
5
captivitatis suse, latino sermone \concinnavit;
primum, uisicumque ex seculo decimo sexto 9 super-
stes, specimen Concionum, Fennos auctores agno-
scentium, quod , supra jam • laudavimus.. Ille tamen
■Exordiorum quoddam genus plerumque ' adhibet,
.
qui-
busssumssiassi Evangelii breviter exponit, & ipsam de-
inde Asialysin in membra quaedam vel locos, ut ipse
ait, dispertit; qui explicationem disiinctiorem reddant,
In Praesatione: docet» se conscripsisse ! illud opus par-
tim in proprium’ iisutn;\ ut qui insignein quam scri-
ptio ,'&, diligens commentatio sacris praeconibus ad-
quo - teste. Aliter JUUsTEN C/jron.
1
(apud u NETTEL-
BLADT 1. c. p. 84) & MEssENIUs CbronAEpijcopor.
( stockh. i6u. 8:o) C. XII. p. 114, atque scond. Illusir.
1. X. p. 24. ~. ,
O) Csr, etjam • commemorata supra : OLAI PETRI
•Tosi illa ; ad eandem enim formam nostrates v etjarn sere con-
ciones- suas adornasse, :facile est ad s intelligendum. . 7 Nul-
lum apud eum reperias Exordium, nullum Thema ■; u-
num aut principale nullam % itaque ■ Propojitionem aut
12
serret utisitatejn r haud ignoraret, partim ut sioc ope~
re populanbus sinis Eeciesiarum Ministris, inser.viret*
qvjoruiTi meitos non siatis perite in coneionibns ha-
be»d.is versari, aniraadverterat. Ipsa verba ejus ad~
ponenda essio judicamus: Quantum ad me ipsum atti-
net, conscripse hcec, ne linguct in docendo animum prce-
curreret. Prudenter enim admonuerunt veteres: prius
cogitcindum ejse quid loquaris, quam lingua prorumpat
in verba. Prior enim cogitatio semper corrigi poteji
posteriori meliori. Et meditationes non cornprehensce literis
in longioribus Orationibus seepe saltunt, aut prolixitate
aut brevitate: scepe etjam in medio cursu orationis, quando
materia dissicilior esi, in minns exercitaiis desiciunt. sicut
igitur alios comminisiros meossccps adhortatus sum r ne im~
parati ad explicationem rerum sacrarum suggejium
ascendant, seque auditoribus deridendum prcebeant, hins
inrk verba & voces coUigmtes, qtice non midium jaci-
unt ad reniyjed tantwn aures odiose explent: ideoque etjam
JJeo &sancsis ejus Angelis sortajjis displicent: sic ipsp. o
peram dedi, ne hujus praecepti ejjem immemor. si igi-
tur verum est, in alia qmcunqus prosana orationey quod
vutgaris habet verficatus: Verhaque prcevisam rem haud
Partitionem: sed precibus praemissis,. Evangeliorura le-
gitur brevis Analysis, Usibus item brevibus siibjunctm,
quibus offenditur qurs inde fructus & ad doctrinam &
ad vitae eraend-ationem capi 3 quae conlbl&tio emanare
possib
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invita seqvuntur; certe opus esl prcmipditatione in expli-
catioue rerum Theologicanmt, ubi standum est velnt in
conjpessiu Dei , G sanssorum ejus, £? ubi Ecclcsia admo-
neri & inflrui debet de rebus omtrium gravijjhms. - - -
Animadverti enirn populares tneos & commmistros, m
concionibus habmdis scepe exordia ducere non satis con-
venientia ad rem, sed valde aliena, & procul accersita;
simititeii & conclu/tones non ejse satis appojitas aut con-
cimas: his ergo msis popuiaribus, & coctili scholaflico,
hoc mea tenui opclla & qucintulocusique labore, irservirc
& prddesst volui. Uncte de concionandi arte apud
syrapatriotas suos jnvanda & nromovenda, laudabiiem
omnino cttram sovisse meritissimum Praesulem, egre-
gie patet (j).
(/) (Zuonism in anno definiendo, quo MARTINUs
sKYTTE obiit, & noster JUUsTEN una cum MFCH.
AGR/COLA ad Episcapalem dignirarem evecti sunt,dis-
sentiunt Auctores; placet hic observare, in Praesatione
PostiEae, quam a. 1570 Moscuae detemum, se scripsisle
testator JUUsTENUs, eum simnl dicere jom XIX agi
aunum } postpiam Episcopi mumts sili concreditum suit: qua-
re secsenda manus adscripilt, eum 1551 suiise Enisco-
pum crearum. Atque idem hic annus in exemplo Chro-
nici sili Episcopornm Fini. quod Mstum servat Bibliothecae
Acadesnica, primitus expressus suisle viderur, quem se-
cunda manus correxie, ita uc jam 1554 exhibear» veslt-
giis samen prioris scripturae remanentibus. Qui' skytti-
um anno demurtt 1;;; obiisse narrat MEssENIUs




. .sequenti seculo|primus % qui Ecclesiae Fennicae,
operibus; concionatoriis r typis quidem impressis, pro-
suisTe.reperiatur, iestD:nus ERICUs |ERICI Episc.
Aboensis , :cujus Postilla sive Utyostoimitug &
mingeUiimitten pctdlen cimi pmsidri ctjctstctjctn Ufacti**
itcttctu 3umct(ait ©curcteunnctsct; Ccticsen * sumdlisteti
ja (jpwctiu ©uomctlctistm, josccty sumcttcttct ja sydnen
pt)()d ©anctus rctectstcttvctt, pproctyi, cp yi ja ojenuurc*
yt tes)tp ja COCOlipctntU/ |prodiit Holmiae 162-1- 1625,
11. tom. 4:to. servat hic quoque Methodum sic di-
ctam Analyticam (aJ; quo vero ipsa forma. ratioque
Concionum Iliarum plenius cognoscatur/ipsius verba
e praesatione proserre liceat, quae latine versa sequen-
2.6|l quem sequitur . sPEGEL|@vd. Aptso » «£)isl; VIE Q3.
111. C. p. 403) ac Ecclesiam trienno>'poslmodum vae ,
mox autem adjicit> inter Agricolam & Juustenum a. 1554,
skyttio adhuc. vivente , Dioecesin suisle.Vdivilam'/ • nimisJse
oblitus est. Rectius igitur mortem skyttii ad. a, .1550 re-
trahit RHYZELIUs Episc. sv. Lib. VII, p. . 344. leqq &
JUUsTEN in Chronici Epipc. exemplo quod typis exprimi
;curavit ; NETTELBLADT 1. c. p, 85/ Utrum his, an Bi-
bliothecae nostrae Acad. Mss. potior sitsides . habenda,
harum rerum curiosis diligentius definiendum relinqui-
mus. ‘r-> j ig
(a) Quam, si rite adhibeatur, in plebe simplici erudi-
, enda, insigni ' usu haud carere ,1 ac synthetica: multo esls
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tia sunt: "In Exordio ( post Evangelium scil. prae-
" iectum, nam mfflum prius Exordium, quod Para-
" sceve vel Introitum vocant, apud eum invenias) i-psum Argumentum quorumvis Evungeliorum ex-
" ponitur; deinde oilenditur cum quo loco Cateche-
" seos hoc Evangelium congruae ipsum postea E-
" vangelinrrt in duas dispescitur partes, ad sublevan-
" dam memoriam, raro in tres. In explicando tex-
"
tu, quaevis pars in certa rursus momenta tribuitur,
" secundum ipsam textus rationem; & quodvis mo-
"
mentum paucis verbis explanatur; atque res ver-
' baque, quae ibi oceurrunt, ita explicantur, ut le-
gens vel audiens, ea niente possit aslequi, scireque
quando & ubi ea ( sc. quae in Evangelio narran-
"
tur ) facta sint. Textus interpretationem excipi-
unt usus practici, ab ipso textu in quavis parte e-
" ruti, atque scripturae sacrae testimoniis firma-
" ti. - - sunt et raultis exernplis & e Veteri & No-
"vo Testamenti, ut &ex Historiis prosanis (b) il-
" lustrari. " Hactenus iste. Qvamvis vero textus satis
faciliorem, negari nequit: quare Concionatores doctrina
dicendique peritia & facultate minus instructi, non im-
prudente illam potius amplectuntur. Csr. PONTOPPI*
DAN Colleg Pasl, Pract. C. XV, p. 147. Ed. svec.
(b) Praeter testimonia scripturae sacrae, haud raro
occurrunt essata Pacrum Ecdesiasticorum, ut Augustini,
Tertulliuniy Cbrysostomi, alicrumque. Quin scriptores
etjam Ethnici, Cicero, JElianus, Plutarcbus , aliique, di-
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luculenter plerumque explicetur, atque usus ad du-
stum Evangelii haud male exponantur; frustra ta-
men hic exspectes Eloquentiam quandam gravem,
aut vim copiamque oratoriam; quae & apud pleros-
que desideratur reliquos hujus seculi Oratores sa-
eros, quornm supersunt Concionum exempla. sunt
autem Tequentia, quae quidem hactenus aut ocuiis
usurpare, aut ab aliis laudata videre, nobis licuit.
Haud dubitamus, quin diligentiam nostram multa
essugerint: quare ut illa nobis indicare velint, qui
forte aKqua possident aut repererint, docti. popula-
res, reliquis ubi occasio tulerit adjicienda, perossi-
ciose rogamus. Ordinem sequiraur temporis, quo
publicam adspexerunt Iucem.
1. Concio de Decem Virginibns , Uct Christi! sineNsaarna kymmencst Neidzest, Matth: 25. seAetty ja
Prantijn annetn a EP.EEEEPIO PKTsvI Aboico,
Past. Eecl. Tammela. Prantatty Turusa, Petari
Waldilda. a 1649. q:to. Pl. 6.
2. ECsUsD. Concio de VitandaFornicatione. CHtt-
stillinen saarna Huorsiden Waltstmistst. - - Prau-
tstttv Turusa Pietari Hannunp. <ctead. Pvp»gr. an,
1656. q:to. Pl. 4. ICcJ.
gni :sunt visi ;Auctorii y quorum verba interdum, ' illustra-
tionis caussia proserret, - ! Ml-j;>i'rtH/sis %p (c) Docet Celeb. ■ sCHEFFERUs svecia Literat <2p. 319, eum edidissie praeterea Fennice: ; 3
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'• g- Hircus 1Emi(far Novi Perderis , 0*COlt s-
jcen ds)insturen mctbdiv mncan ; sMimic()em, .
misen disserta, ©en jasscui cum |se|on ndjdlscdi(£*
mngctistasD - sosenpatssu; Aa ■ 'jpasson ajalsa matta,©euvahmna£ saaniattamass asetettu;
tdises . seisiemdg. (saarnasv(sdtsetti} ,ab ABRAHAM
IKALENsJ Theol. studiosi). Aboae impensis Aucto-
ris. Excudebat.Petrus. Hansonius Acad. Typog. A.
1659. (d)
;. :s. Ode. Consolntoria, di GsssistissillCU : OvllUUtsn
©aarua s^’uiiialisten.-2os)t>itUi'riO: jossa sio taitawat
£lamd£ ja ;<suoicistas-'ii)ii'flotsa ;sa ttasttmsta 1(3011$.
sD>uinen simtal iseti’ja (immsalsiscti s). mstmv&tjitii
Pqwalm 4si)ttdmi^rttitam(|rs , joca = • taataa ajah
liseuaio{cssiau^caiittslei'cant,i9'N6vemb. ; anno 1665,
li)s)Psaisesis, Jpctncu &t)res, mnomaisen attcmisen
jd(sctt> Dom. r. Advent. cctDnaiptbe(tstV.a; JOHAN-
NE : GREGORII FAVORIN O, Verbi D. Min. ibid.
V Xt‘DCst i Abb Petro Hansonio. qrto. Pl. $| (e).
s ' d;i.. Conciones in \Consefflonem-publicamr P cenitentialem ;cs
in Consecrationes [Gratiasque Mensiles , Aboae 1644. ~ ; .
v-vXa. Conciones-.' in LutLeri Benedici Matutinas ;£?*




(id) *Laudat ‘ quoque' Cei, sCHEFFERUs i svec. s Ut.} p.
321 hujus Auctoris, < Pastoris tum Ikalensisi Concionem su-
nebrem in Obitum'D:ni Joh. Collini, ex 2. Tim. IV: ig,
exc. Aboae 1671, 470; sed non indicat,. utrum svetico
an Fennico idiomate: v nobis, non est visa. :“ -rf,
. . (e) Ossendas in hac Concione, ut & omnibus sere
sequentibus, 'gemina* exordia; ; qui - itaque mos ineptus
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5*. Concio sjnodalis de Angelh. Christissinels-saax»
iia Eslgeleista. Ionga Turun Duomiokircosa Vappein
cocoslxesa, 1666 wuolia j>ssken Iestlreu Cm-isturen
snndynllsen, 19 on pitanvt
TIUs PETRI Praepeditus & Pastor Tammelensis.
Prandsitty Tilrusa joban tPmtmlba anno 1670.
4:to. PL 3 \.
6. Lineamenta Verl Christiani. (Ae ott ssi
kian Christityn hengellineu hahmo ja Muoto; jongasen Cnnntalltsen - - Muorin ja Matronan, nyt Her-
raja edesmeunen H CATHARINA
Her EOEEIMxen, hywinasetetW Kirke--
herran sina Iumalises Mclan sesiracunnas, nmU
nen rackaan Puolisoin, Cstnniallises ja Chnsttllises
Hautamises, cixin tapahdsii Uskelan Jsos Kirkosa
12 septemb. wuonna 1680, Vrikcrtaisest edcspani
ja niostoilNiti JACOB FLACHsEN1Us s. 8. Theol.
Prosi &c. Turusa Prantalst IOHAN WALD. A
T. 4sto. PI. 3
7. Cordiale Morientkim , eti Cuo!ewaistkss Jh»
misten svdammen wahwistsls wa!mistettu, costa
saatettin lepocammions 12 8ept. a. i6go - - H:sirst
CATHARJNA HAAKs, - - Her JACOB COis-
LINUXEN, - - racas Puoltso. Ja anomipn jak-
keen talle wainaaUe csnuualljstA Ialkt mut-
circa ruedlurn seculi praeterlapsi, imitatione Germaao-




arntemt, a CHRIsTIANO ! PRO CO-
PKO Pali. Loira. spr«!Tltsiis Aenuli
iarerip* stUmussmen J ssoott. ■;■' ©iuiivs sKusitinatt
■stola ©aomed, sßuoita 1681. A:o.PJ.' 3.:' or ‘ ;r
.: 8- Portio Prcepollens Primogenitorum. ■. @e ? btt
(gsicoisien '|£scusios osa. • €t)visiiisises ; «Kiiumm @aat>
sia6;co|ca' se v ; >0 piscu - ja racas wsi n>ax»
siala, ■ JOHANNEs GEZEs, joca: libah
liscst vta^an ajalliseen, silia 1 Junii, ja bemjessisest
siisien siancaicstseeii, silia 5 hujus, (glamabdn simum;
;«jjn;mt)ogneosita ©iehin puosesi, silia 12 eiusdem,
cuottuaug siliae silum sa jouaa it#a rimntis, •* s-
Marian ; .stirson ©aensioston,gepocammioljmi^, 2&aa*
sian 'nanNstty silia: 17 Julii anno j6BT,JocaJansfets sen
seisjmiennen 7 ©umumtwu: passsse, jsitsen p. Cosmiuai»sileti, • • hsijmsiiscsi ja siriscrtaisesi icottu ia et>e6»
tactu: a NICOLAO M. Verbi Div.
Min. ibid. . sprdnttdtg '■ Xurusa ; 3osimi QBintcr (Dmtiiss.
56oorts. dH^UOsla? i6 4cto.’Pl. 3. ( praeter Progr. ex-seqv. & Epitaph. Pl. 1.}. .7 •■. ■,: : ■ y. ,-v ■■ , 9.' Cbrisiisssnen ;Issimtmin (ganta, sincta cutrtmstincu'/ Ja' <siiniiia(stuen ! Matrona, . ; * *
ss)sssk
mmMmmx&mz ur-
bosisni ra tamCfri ansainen tsircson rjerran, racas
gaolae, ©ansitaipasen ©ettiMMimag; Cmimassisest
baiibatsin ©ansitaipalen &phan Colmlnai*
siceti ©unmintain pditsian pddsse, jcca sansletsi sm
is"pUtvd« paasse feja £misa, tauona jasteu W*’* mJkh •si .i ■ w- • v I . sia v ~ .
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siltrin ;(spnbpmdn, • 1690, jpiMtst PETRUs
s>. 2K- Doft. ia pspatoa. «suffire T>rdiv
tdttst 2)anictsJescelplamlt»a, Gymn. 4:0.
'j 10. Bonus Episcopus , &t - Dlv Uscoslstlctt ja s)t)»
tua sssinflton «s)uoucu |)a(Dia, ebe£panlm prsscr*
tatscsa- ©aarnasa, shtomio vsirco|a> ,‘cosca
. » < Doct. JOHAN GEZELIUs r suum * Tssippacmv
nari; Cor siast. Digesti), jaTuussitinempUmdinen sPctp*
pt/ sPsspa s ja Academian Procancellarius ()dltscdtsshs
Vi* ,a - CHRIsTI QP. PROCO Pallore
£OUttjOdeitssV sqYjunii anno 1690. wuiAtst) Xtirssi
far s&mvi Ciminpt. svdutd»jdlbd. 4:0. Pl. 10. ; v .
V' ■ ti. Esficacijimum solatium . Parturrientis in vi-ta & ‘ morte.-©e ou ©pnmsttdidti, esi ©«niu)t»
tams|en sipna ja iwaiwa AEdrsswdiseu , £obbutu3
€ldmdsa ta : Cuostmasa: • : 'CmmsalisenV •
» •
? Matronae CATHARINA *
• >:•■~’s)n: T)(£9ls? Urbi*
sim ©eumcimnas, mmd sidncu raitau a?apsm6 ja
tualjdnr - ?poicaiseng BENJAMIN s{?
stistiscs bautamises Urbialan &iVcos anno 1698 Deu
6 November: ©atlOttll ja sditcttl) a J^OsEPHO
KOLCKENIO sacellano in 'Maj, ,srdnt)dttr X\l
tusav3£)£i2m Cuninsiat. ‘pvdssi-
tdjasod. 4:0. Pl; 3I (praeter Dedic. & -Epitaph; t)
Cs\ : : \ :: si.?':*." -V v - sc&i
(s) Praeter 'allatas Conciones, superiori seosso Tequeiv
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< Methodus omnibus :hirce Auctoribus phservata,
: una sere eademque est. In materias liben-
. tius pertractatas videas Theoreticas s. Dogmaticas,
- quam Practicus,.& ad docendum quam animos ple-
tes etiam Fennice editas esse reperiimus, sed quas nobis
aut plane non contigit videre, aut quarusn lacera tan"
tum fragmina comparare potuimus.
i. IsAACI ROTHOVII Epiic. Aboensi Conciones sa*
cra XX in 7 brenos Hiereuiics. Prodierunt bae Concio-
nes svedce, sub titulo: Thm Christeligha sikan otn eeti
sanssyllig Boot och b5ttring, och om en saligh beredelse tts
inae M&u Herres och Fralsares Zesti Christi tilkommelse,
hwilkm wij dagcljgm i troone sbrwantt. Ulhajs Eljeremiae
Klago Wijsor i cjugo Predikiiingav ffrsatten, och i Abo
Domkyrkjo hslvne ass ksiaaco Lergeri Rotbovio, Episicopo
AboLnsi, Aboae 1645, %\aminori\ quo vero anno Fennice
imprestae sine, dicere non valemus; nam siagmentum
qnod vidimus, quodque possidet D:nus Praeses, & inieio
& sine caret; neque aut a Cel. sCHEFFERO svec, Lit«.
neque a Nobil v. sTJERNMAN Bibl. sviogotb. vel Ab.
Lit. hujus versionis sit mentio, quamvis editionem sve-
canam adserant.
2. THOM# RAJALENII Passi Tyrvensis, Concio-
ves in Evangelia Ferice secundce cs tertioe rogationum. I-
tem Duct Conciones de facira Ccena , una de Passione Cbristi
atque nna de Ejusdem sepultura. Aboae 1654. 4:0 ( Csr.
sCHEFFERUs i. c. p. 320.) Neque harura nisi fragmen-
tum lacerum videre nobis contigit.
z. GEORGII ALANI Pros. Theol» Primarii & Archi'
Praep, Abosinsis C oncionmsynodalem de Angelis 1668 4:0
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tatis ac virtutis sensu magss esse corn-
paratas. Id tamen in laudem nostrorum, observatu
dignum videtur, eos contagscmem y quae concionato-
res Anglos & Germanos, snperiori seosso insecit, nt
scil'. eonciones suas sie dictis reciliis ornare studerent,
seu verius deformare, (de qua stultitia csr. M6LLER
om et Ratt Prediko-satt, p. no., m, 353. sqq.), se-
dulo evitasie..
laudat sCHEFFERUs I'. c. p, 5.19. :An eadem quam su-
pra p, ig indicavimus?' V.■ / 4. AND. sIM.!KEXLERI Concio ex Masth. XX: 23.in obitum Job. Melartop&i Ab; , 1679, 4:0. v. sTJEKNMAis
Ab. Llt. p. 108. - :
, s. JOH.i GEZELII , sen. ■ Episc. Ab. Concio Funebris exJob. 111. x6. Ab. ,1681. 4:0, Id. P- 76. ~
n :• -6. EJUsEX • Concio Funebris ex Apoc. XIV, ij. 1683.
4*.to. Id. E c. - - '■
‘ 'V s
, , • ‘
. -7. M. ANNIs ( THURONIs E.'■)' WANERI ( l
THURONII ) Militis Christiani Triumphus , ex 2 Timotss
IV: s'i ■. 8. y Cone. Funebr. in Mtignum Wa llaum Pasto
uem in Messuby. Ab. 1689. 4*o. Id.-pag. 51,
